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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menW1ll1kan kandungan serat kasar yang tinggi pada 
kulit biji cokelat dengan jalan fennentasi, mengetahui dosis ragi tape terbaik dalrun 
menunmkan kandungan serat kasar pada kulit biji cokelat, mengetahui besarnya 
substitusi pakan kornersial dengan kulit bij i coklat basil fennentasi yang berpengaruh 
terhadap peningkatan berat karkas dan lemak abdominal ayam pedagingjantan. 
Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah fennentasi kulit biji 
cokelat dengan menggunakan ragi tape sebagai inokulan. Sejumlah 24 sampel kulit biji 
cokeJat dibagi secara acak dalum lima perlakuan. Tiap perlakuan mendapat ragi tape 
dengan dosis yang berbeda-beda : PO (tanpa ragi tape ), PI (ragi tape 2%), P2 (ragi 
tape 4%), PJ (ragi tape 6%), P4(ragi tape 10%) dan diinkubasi selruna 3 hari. 
Selwtiutnya dilakukan analisis proksimat terhadap bahan kering dan serat kasar. 
Setelah diketahui dosis ragi tape yang terbaik dalwn menurunkan kadnr sera! 
kasar, kemudian dilanjutkan penelitian tahap kedua yaitu dilakukwl perlakuwl pnda 
hewan coba. Dalrun penelitian tahap ini digwlakan 40 ekor ayam pedagingjantwl umur 
dua minggu yang telah diadaptasikan mulai wnur satu hari. Ayam dibagi dalum Ij~na. 
perlakuan secara acak. Tiap perlakuan mendapat ransum yang diberi kuHt biji cokelat 
basil femlentasi dengan jwnlah yang berbeda : PO (tanpa penumbahan kulit biji 
cokelat), PI (kuHt biji cokelat basil fennentasi5%), P2 (kuHt biji cokelat hasil 
fermentasi 10%), P3 (kulit biji cokelat hasil fennentasi 15%) dan P4 ( kulit biji cokelat 
basiJ fermentasi 2(010). Selama penelitian ayam mendapatkan pakan starter dan 
finisher. 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 
Acak Lengkap dilanjutkan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5%. Hasil penelitian tahap 
pertama memmjukkan bahwa dosis ragi tape terbaik dalam menunmkan serat kasar 
adalah sebesar 4%(P2). Pada tahap kedua menunjukkan bahwa terdapat perbeduan 
yang nyata diantara kelima perlakuan (p<o,05) terhadap berat karlms dan lemak 
abdominal ayam pedagingjwltan. Substitusi pakan komersial dengan kulit biji cokelat 
basil ferment&si sebesar 5% memberikwl hasil berat kw"kas tertinggi dan substitllsi 
sebesar 20010 memberikan hasil persentase lemak abdominal terendah. 
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